





















































































































































Kategori  Nedre  Punktskattning  Övre 
Inga fel  0,659  0,729  0,782 
Sahlgrenska  0,128  0,181  0,240 
Annan organisation  0,053  0,085  0,133 
Felaktig GU‐adress  0,000  0,005  0,031 
 
Sammanfattning	
I samband med utvärdering av forskningsprestationer i termer av publicerade vetenskapliga 
rapporter finns flera tänkbara felkällor. I denna rapport har sådana granskats som främst berör 
publicering och registrering (indexering) av publikationer. I de fall registreringar i GUP medför 
felaktiga affillieringar kan detta medföra två oönskade konsekvenser: 
1. Uteblivna publikationer och citeringar vid extern utvärdering av GU. 
2. Missvisande underlag baserade på publikationer och citeringar vid lokal utvärdering av GU. 
Procentsatsen baserad på punktskattningen var oroväckande hög (8,5 %).  
Namnvariationer med avseende på GU verkar vid första påseende inte spela någon avgörande roll, 
eftersom majoriteten fångas upp och unifieras i WoS. Inkonsistens med avseende på denna funktion 
är dock oroande.  
Matchningen av GUP‐data med WoS‐data verkar fungera tillfredsställande.  
